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EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
 presents a
 General Recital
featuring the
EIU Concert Choir
Richard Robert Rossi, conductor 
Susan Teicher, piano
January 20, 2004
2:00 p.m.
Leo J. Dvorak Concert Hall
 Quincy V. Doudna Fine Arts Center 
PROGRAM (IMEA, January 29, 4:00 p.m.)
Veni, Emmanuel                                         Plainchant
arr. Richard R. Rossi
In Venisti enim Gratiam             Tomás Luis de Victoria
(G. Schirmer No. 11966)
Exsultate Deo     Alessandro Scarlatti
(Theodore Presser: 352-00071)
Zigeunerleben, Op. 29, No. 3 (A Gypsy’s life)          Robert Schumann
(Lawson-Gould/Warner Bros. LG51413)
Toni Beavers, soprano
Kaylie Diel, mezzo-soprano
Lucas Goodrich, tenor
Bilal Ali, baritone
Susan Teicher, piano
Adam Smith, percussion 
Five Nursery Rhymes    Ralph Hunter
   (Lawson Gould/Warner Bros. LG00525)
Susan Teicher, piano
Julia Jamieson, harp
Gloria a Dios     Michael D. Mendoza
(Alliance Music Publ. AMP 0316)
 Julia Jamieson, harp
Meghan Parks, soprano
Heather Kemp, mezzo-soprano
Ryan Groff, tenor
Brandon Brown, baritone
Adam Smith, percussion
My Heart’s in the Highlands            Donna Gartman Schultz
(Boosey & Hawkes M-051-47341-0)
 István Szabó, violin
Julia Jamieson, harp
Derry Air              David Mooney
(ECS Publishing No. 5940)
 Julia Jamieson, harp
Ain’t Misbehavin’            Walter & Brooks/Razaf
(Oxford University Press In the Mood)
Richard R. Rossi, piano
J.B. Faires, string bass
Somebody’s Coming (from The Tall Kentuckian)    Norman Dello Joio
(Carl Fischer CM6717)
Susan Teicher, piano
J.B. Faires, string bass
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
presents a
General Recital
February 24, 2004
2:00 p.m.
McAfee Gymnasium North
PROGRAM
Sonata    Robert Kelly
(b. 1916)
Moderate
Moderately Slow
Tim Gillins, trombone
Rachel Warfel, piano
Partita No. 4 in D Major         J. S. Bach
(1685-1750)
Overture
Allemande
Corrente
Aria
Sarabande
Menuet
Gigue
Jennifer Colgan,  piano
Morceau Symphonique    Alexandre Guilmant
(1837-1911)
arr. E. Falaguerra
Chris Dickey, euphonium
Susan Teicher, piano
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
presents a
General Recital
March 9, 2004
2:00 p.m.
McAfee Gymnasium North
PROGRAM
Vo' cercando in queste valli    Emanuele d'Astorga
 (c.1680-1757)
Brandon Brown, baritone
Rachel Warfel, piano
Abendempfindung, K 523   W. A. Mozart
(1756-1791)
Der Kuß, Op. 128           Ludwig van Beethoven
(1770-1827)
Lucas Goodrich, tenor
W. David Hobbs, piano
Concert Piece No. 5              V. M. Blazewitsch
(1881-1942)
Justin Hunt, trombone
Katrina Kappes, piano
Midnight Star                      David Friedman
Ed. Anthony Cirone
Clifford Hunt, vibraphone
Prelude and Blues    Ney Rosauro
(b. 1952)
Rob Elston, vibraphone
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
presents a
General Recital
March 23, 2004
2:00 p.m.
McAfee Gymnasium North
PROGRAM
Clarinet Quintet, KV 581  W. A. Mozart
(1756-1791)
arr. Catalinet
Allegro
Julie Bumpus, clarinet
Jennifer Colgan, piano
Piece en Mi Bemol      J. Ed. Barat
(b. 1882)
Chris Alexander, trombone
Susan Teicher, piano
Nocturne, Op. 53, No. 3                                               Edvard Grieg
(1843-1907)
Mark Woolwine, piano
Sonata No. 3, Op. 28          Sergei Prokofiev
(1891-1953)
Jennifer Colgan, piano
Symphony for Brass Choir   Victor Ewald
(1860-1935)
Allegro Moderato
That’s A-Plenty       Traditional
Arr. Jack Gale
Brian Warszona, trumpet
Mike Jones, trumpet
Megan Larson, horn
Chris Alexander, trombone
Russ Meier, tuba
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
presents a
General Recital
April 6, 2004
2:00 p.m.
McAfee Gymnasium North
PROGRAM
Sinfonia #4 in D minor         J. S. Bach
(1685-1750)
Sonata in C major, K. 545  W. A. Mozart
(1756-1791)
Allegro
Titus Nesbitt, piano
Euphonium Concerto          Joseph Horovitz
(b. 1926)
Moderato
Andrew Messerli, euphonium
Susan Teicher, piano
Gymnopedie #1         Eric Satie
(1866-1925)
Four Piano Blues         Aaron Copland
(1900-1990)
Muted and Sensuous
Titus Nesbitt, piano
Sonata (1939)           Paul Hindemith
(1895-1963)
Allegro Moderato
Chris Mroczek, clarinet
Susan Teicher, piano
Transformation on Pachelbel’s Canon            Nanae Mimura
Arr. Redwall Duo
Rob Reder, vibraphone
Adam Walton, marimba
J. B. Faires, string bass
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
presents a
General Recital
April 20, 2004
2:00 p.m.
McAfee Gymnasium North
PROGRAM
Sonata V                          Johann Ernst Galliard
(1687-1749)
1. Adagio           Arr. Josef Marx
2. Allegro e spiritoso
3.  Alla Siciliano
4. Allegro assai
Andy Gregurich, trombone
Susan Teicher, piano
Une barque sur l’ocean Maurice Ravel
(1875-1937)
Katrina Kappes, piano
Concerto for Double Bass         Antonio Capuzzi
(1715-1818)
I. Andante    Arr. Philip Catelinet
II. Rondo
Chris Dickey, euphonium
Susan Teicher, piano
Rustiques  Eugène Bozza
(1905-1991)
Chris Jones, trumpet
Judith Ofcarcik, piano
Trio per uno        Nebojsa Zivkovic
I.
II.
III.
Robert Elston, multi-percussion
Chris Keniley, multi-percussion
David Pride, multi-percussion
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
presents a
General Recital
April 27, 2004
2:00 p.m.
McAfee Gymnasium North
PROGRAM
Barcarolle et Chanson Bachique   Jules Semler-Collery
I. Farandoulo di Chatouno
II. Cansoun Per Ma Mio
Scott Clements, bass trombone
Susan Teicher, piano
Ilijas        Nebojsa Zivkovic
(b. 1962)
Robert Elston, marimba
Adam Walton, percussion
Tableaux de Provence   Paul Maurice
(1910-1967)
I. Farandoulo di Chatouno
II. Cansoun Per Ma Mio
III. La Boumiano
Eric Combs, alto saxophone
Susan Teicher, piano
Bem Vindo    Ney Rosauro
(b. 1952)
Robert Elston, vibraphone
Here’s That Rainy Day   Arr. Chris Alexander
John Siddle, trombone
Tim Gillins, trombone
Kevin Devany, trombone
Scott Clements, trombone
Chris Alexander, trombone
Length of Variable Echo      Otoemon-ayahiro Sumi
Rob Elston, marimba
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
presents a
General Recital
April 29, 2004
2:00 p.m.
McAfee Gymnasium North
PROGRAM
Hasse Suite  Johann Adolph Hasse
(1699-1783)
Arr. Gower
Passepied
Arietta
March
Tony Gross, euphonium
Mark Woolwine, piano
Prelude No. 1        George Gershwin
Leslie McCorkle, piano
Weep You No More, Op. 12, No. 1  Roger Quilter
(1877-1953)
Adam Dorrence, baritone
Jason Yarcho, piano
Duos for Flutes, Op. 34       Robert Muczynski
(b. 1929)
2.
3.
6.
Heidi Mueller, flute
Judith Ofcarcik, flute
S•A•M•B•A     Robert Elston, David Pride, Adam Walton
David Pride, surdo
Adam Walton, drum set
Robert Elston, congas & hand percussion
Sonata in F Major     Benedetto Marcello
(1686-1739)
Largo  arr. Ostrander
Allegro
Largo
Presto
Jeffrey Finley, euphonium
Brittany Campbell, piano
Rhythm Song                        Paul Smadbeck
Adam Walton, marimba
Robert Elston, percussion
Andante et Allegro      J. Ed. Barat
(1882-1963)
Nathan Rawley, euphonium
Mark Woolwine, piano
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
 presents a
 Junior Recital
featuring
Tom Dickey, bassoon
with
Susan Teicher, piano
and
Judith Ofcarcik, flute
Chris Mroczek, clarinet
February 17, 2004
2:00 p.m.
McAfee Gymnasium North
PROGRAM
Concerto in C Minor for Violoncello and Orchestra        J. C. Bach
(1735-1782)
I. Allegro molto ma maestoso
Tom Dickey, bassoon
Susan Teicher, piano
Sonata for Bassoon and Piano                 Camille Saint-Saëns
(1835-1921)
III. Adagio; Allegro moderato
 Tom Dickey, bassoon
Susan Teicher, piano
Fragments         Robert Muczynski 
(b. 1929)
I. Waltz
II. Solitude
III. Holiday
IV. Reverie
V. Exit
Judith Ofcarcik, flute
Chris Mroczek, clarinet
Tom Dickey, bassoon
Sonata for Bassoon and Piano          Alvin Etler
(1903-1973)
I. Moderately slow
II. Fast
IV. Fast
Tom Dickey, Bassoon
Susan Teicher, Piano
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
presents a
Senior Recital
featuring
Adam Smith, percussion
Jacqueline Bilbrey, percussion
with
Tyrone Garner, drumset
Terence Mayhue, percussion
Lindsey Samuels, marimba
Jason Yarcho, piano
March 6, 2004
3:00 p.m.
McAfee Gymnasium North
PROGRAM
Preambule from 6th Violin Sonata         J.S. Bach
(1685-1750)
Jackie Bilbrey, marimba
Lindsay Samuels, marimba
Pezzo De Concerto No. 1  Nebojsa J. Zivkovic
Adam Smith, snare drum
Pesante          Raynor Carroll
Jackie Bilbrey, timpani
Concerto    Ney Rosauro
(b. 1952)
I. Saudacao (Greeting)
II. Lamento (Lament)
III. Danca
IV. Despedida (Farewell)
Adam Smith, marimba
Jason Yarcho, piano
Five on Five for Drumset Duo Richard Levan
Jackie Bilbrey, drumset
Tyrone Garner, drumset
Looking Back        David Friedman
(b. 1944)
Adam Smith, vibraphone
Terence Mayhue, percussion
Cello Suite No. 1 in G Major          J.S. Bach
Allemande
Jackie Bilbrey, marimba
Raga No. 1  William Cahn
Adam Smith, timpani
Melancholy Galliard & John Dowland
Lady Hundson's Puffe          (1563-1624)
                                       Arr. Rebecca Kite
Jackie Bilbrey, marimba
A Little Prayer         Evelyn Glennie
Adam Smith, marimba
I Can See in Your Eyes         Max Leth
(That You Are In Love With Someone Else)
Jackie Bilbrey, vibraphone
Lindsay Samuels, marimba
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
presents a
Student Recital
featuring
Judith Ofcarcik, flute
with
Daniel Cather, piano
Thomas Dickey, bassoon
Adam Dorrance, flute
J. B. Faires, bass
Tyrone Garner, drums
Michael Jones, trumpet
Richard Rossi, harpsichord
Jason Yarcho, piano
March 27, 2004
6:00 p.m.
McAfee Gymnasium North
PROGRAM
Trio Sonata in G Major          J.S. Bach
(1685-1750)
I. Adagio
IV. Allegro Moderato
Judith Ofcarcik, flute
Adam Dorrance, flute
Richard Rossi, harpsichord
Thomas Dickey, bassoon
Time Capsule   Howard Buss
I. Daybreak
IV. Homeward Bound
Judith Ofcarcik, piccolo
Michael Jones, trumpet
Sonata for Flute Daniel Pierce Cather
(b. 1983)
I. Allegro
Judith Ofcarcik, flute
Daniel Cather, piano
Suite for Flute and Jazz Piano          Claude Bolling
II. Sentimentale
V. Irlandaise
I. Baroque and Blue
Judith Ofcarcik, flute
Jason Yarcho, piano
J. B. Faires, bass
Tyrone Garner, drums
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
presents a
Senior Recital
featuring
Jennifer Colgan, piano
March 29, 2004
7:30 p.m.
First Christian Church
PROGRAM
Partita No. 4 in D Major         J. S. Bach
(1685-1750)
Overture
Allemande
Corrente
Aria
Sarabande
Menuet
Gigue
Impromptus, Op. 90                   Franz Schubert
(1797-1828)
  Allegro molto moderato
Allegro
Andante
   Allegretto
Sonata No. 3, Op. 28          Sergei Prokofiev
(1891-1953)
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
presents a
Junior Recital
featuring
P. Jason Yarcho, piano
with
Adam Dorrence, flute
W. David Hobbs, piano
March 30, 2004
2:00 p.m.
McAfee Gymnasium North
PROGRAM
Concerto in B-flat minor, Op. 23    Peter Tchaikovsky
(1840-1893)
I. Allegro non troppo e molto maestoso
P. Jason Yarcho, piano
W. David Hobbs, orchestra
Sonata for Flute and Piano, Op. 94       Sergei Prokofiev
(1891-1953)
Andantino
Allegretto scherzando
Andante
Allegro con brio
Adam Dorrance, flute
P. Jason Yarcho, piano
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
presents a
Student Recital
featuring
Chris Keniley, percussion
with
Ryan Bosick, bass guitar
Rob Howard, guitar
Terence Mayhue, drumset
Susan Teicher, piano
April 1, 2004
7:30 p.m.
McAfee Gymnasium North
PROGRAM
To The Gods of Rhythm                             Nebojsa Jovan Zivkov’c
Christopher Keniley, djembe & voice
Kaleidoscope                                                Arthur Lipner
Christopher Keniley, vibraphone
Terence Mayhue, drumset
Ryan Bosick, bass guitar
Rob Howard, guitar
Concerto for Marimba                        Ney Rosauro
(b. 1952)
I. Saudação (Greeting)
II. Lamento (Lament)
III. Dança
IV. Despedida (Farewell)
Christopher Keniley, marimba
Susan Teicher, piano
Space Dancer                               Arthur Lipner
Christopher Keniley , vibraphone & marimba
Terence Mayhue, drumset
Ryan Bosick, bass guitar
Rob Howard, guitar
Valencia                            Ney Rosauro
Christopher Keniley, marimba
Lime Juice                                 Arthur Lipner
Christopher Keniley , marimba
Terence Mayhue, drumset
Ryan Bosick, bass guitar
Rob Howard, guitar
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
presents a
Sophomore & Junior Recital
featuring
Clifford Hunt, percussion
Ignacio Czako, percussion
with
Adam Smith, marimba
Adam Walton, marimba
David Pride, marimba
April 2, 2004
7:30 p.m.
McAfee Gymnasium North
PROGRAM
Sonata No. 2              William J. Schinstine
Movement I
Clifford Hunt, timpani
Wind          David Friedman
  Ed. Anthony Cirone
Ignacio J. Czakó, vibraphone
Tempest     Todd Ukena
Clifford Hunt, marimba
In the Valley of the Kings            Kevin Erickson
Mvts. I, II
Ignacio J. Czakó, timpani
Vienna          David Friedman
  Ed. Anthony Cirone
Clifford Hunt, vibraphone
Gitano   Alice Gomez
Mvts. I & II
Ignacio J. Czakó, marimba
Mach V    Alan Keown
Clifford Hunt, snare drum
Rock Duo            Murray Houllif
Ignacio J. Czakó, drumset
Clifford Hunt, drumset
The Luckiest        Ben Folds
  Arr. Terence Mayhue
Ignacio J. Czakó, vibraphone
Clifford Hunt, marimba
Adam Smith, marimba
Adam Walton, marimba
David Pride, marimba
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
presents a
Junior Recital
featuring
Rob Elston, percussion
with
Chris Keniley, multi-percussion & piano
David Pride, multi-percussion & bass
Adam Walton, drum set
April 3, 2004
7:00 p.m.
McAfee Gymnasium North
PROGRAM
Cadenza für sechs Pauken      Peter Sadlo
(b. 1962)
Rob Elston, timpani
Peccatus      James Ithal
(b. 1983)
Rob Elston, marimba
Bem Vindo    Ney Rosauro
(b. 1952)
Rob Elston, vibraphone
Length of Variable Echo      Otoemon-ayahiro Sumi
Rob Elston, marimba
She Blues        Robert J. Elston
(b. 1983)
Rob Elston, vibraphone
Adam Walton, drum set
David Pride, bass
Chris Keniley, piano
Trio per uno    Nebojsa Jovan Zivkov’c
(b. 1962)
I. 
II. 
III. 
Rob Elston, multi-percussion
Chris Keniley, multi-percussion
David Pride, multi-percussion
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
presents a
Senior Recital
featuring
Laycie Sprague, trumpet
Tracy Suemnicht, trumpet
with
Rachel Warfel, piano
Brian Warszona, narrator
April 3, 2004
2:00 p.m.
First Christian Church
PROGRAM
Sounds from the Hudson      Herbert L. Clarke
(1867-1945)
Laycie Sprague, trumpet
Rachel Warfel, piano
Aria con Variazioni     George Frideric Handel
(1685-1759)
Tracy Suemnicht, trumpet
Rachel Warfel, piano
Interbalances IV  Barney Childs
(1926-2000)
Laycie Sprague, trumpet
Brian Warszona, narrator
Equinoctial Points Steven Winick
Tracy Suemnicht, trumpet
Allegro (from Canonic Sonata No. 1)    Georg Philipp Telemann
(1681-1767)
Laycie Sprague, trumpet
Tracy Suemnicht, trumpet
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
presents a
Senior Recital
featuring
Amber Stallings, clarinet
Amy Whitezell, clarinet
with
Rachel Warfel, piano
April 3, 2004
4:00 p.m.
First Christian Church
PROGRAM
Concertpiece No. 1 (Op. 113)                  Felix Mendelssohn
(1809-1847)
Allegro con fuoco-Andante-Presto
Amber Stallings, clarinet
Amy Whitezell, clarinet
Rachel Warfel, piano
Concerto No. 10    Karl Stamitz
(1746-1801)
I. Allegro
Amy Whitezell, clarinet
Rachel Warfel, piano
Two Arabesques          Claude Debussy
(1862-1918)
I. Andante con moto
II. Allegretto scherzando
Amber Stallings, clarinet
Rachel Warfel, piano
Concerto No. 1 (Op. 73)             Carl Maria von Weber
(1786-1826)
I. Allegro moderato
Amy Whitezell, clarinet
Rachel Warfel, piano
Sonata (1962)           Francis Poulenc
(1899-1963)
II. Romanza
III. Allegro con fuoco
Amber Stallings, clarinet
Rachel Warfel, piano
Sonatina               Antoni Szalowski
(1907-1973)
II. Larghetto
I. Allegro non troppo
Amy Whitezell, clarinet
Rachel Warfel, piano
Dance Preludes     Witold Lutaslawski
(1913-1994)
I. Allegro molto
V. Allegro molto
Amber Stallings, clarinet
Rachel Warfel, piano
“Ah pur ce soir” (from Mignon)       Ambroise Thomas
(1811-1896)
Andante-Moderato, tempo di polacca
Amy Whitezell, clarinet
Rachel Warfel, piano
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
presents a
Senior Recital
featuring
Bart Rettberg, piano
with
W. David Hobbs, piano
April 4, 2004
1:00 p.m.
McAfee Gymnasium North
PROGRAM
Prelude and Fugue in G Major                 Johann Sebastian Bach
(from the Well-Tempered Clavier, Book II)            (1685-1750)
Bart Rettberg, piano
Piano Sonata                     Aaron Copland
(1900-1990)
Molto Moderato
Vivace
Andante Sostenuto
Bart Rettberg, piano
Intermission
Second Concerto in C Minor, Op. 18               Sergei Rachmaninov
(1873-1943)
 Adagio Sostenuto
Bart Rettberg, piano
W. David Hobbs, orchestra
Klavierstucke, Op. 119                Johannes Brahms
(1833-1897)
I. Intermezzo
II. Intermezzo
III. Intermezzo
IV. Rhapsodie
Bart Rettberg, piano
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
presents a
Sophomore Recital
featuring
Brian Warszona, trumpet
with
Mike Jones, trumpet
Megan Larson, horn
Chris Alexander, trombone
Russ Meier, tuba
Jason Yarcho, piano
April 4, 2004
3:00 p.m.
McAfee Gym North
PROGRAM
Trumpet Concerto for Orchestra (1950)          Alexander Arutunian
(b. 1920)
Brian Warszona, trumpet
Jason Yarcho, piano
Mont Saint – Michel     Geoffrey Robbins
Brian Warszona, trumpet
Jason Yarcho, piano
Symphony for Brass Choir   Victor Ewald
(1860-1935)
Allegro Moderato
That’s A-Plenty       Traditional
Arr. Jack Gale
Brian Warszona, trumpet
Mike Jones, trumpet
Megan Larson, horn
Chris Alexander, trombone
Russ Meier, tuba
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
presents a
Sophomore Recital
featuring
Titus Nesbitt, piano
April 6, 2004
2:00 p.m.
McAfee Gymnasium North
PROGRAM
Sinfonia #4 in D minor         J. S. Bach
(1685-1750)
Sonata in C major, K. 545  W. A. Mozart
(1756-1791)
Allegro
Titus Nesbitt, piano
Gymnopedie #1         Eric Satie
(1866-1925)
Four Piano Blues         Aaron Copland
(1900-1990)
Muted and Sensuous
Titus Nesbitt, piano
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
presents a
Student Recital
featuring
Stehanie Milkert, flute
Beth Ruholl, flute
with
Shiela Doak, piano
April 12, 2004
7:30 p.m.
McAfee Gymnasium North
PROGRAM
Duet No. 3 in G major, op. 10         Friedrich Kuhlau
(1786-1832)
Allegro assai
Rondo (Allegro)
Stephanie Milkert, flute
Beth Ruholl, flute
Il Carnevale di Venezia          Giulio Briccialdi
(1818-1881)
Beth Ruholl, flute
Sheila Doak, piano
Il pastore svizzero   Francesco Morlacchi
(1784-1841)
Stephanie Milkert, flute
Sheila Doak, piano
Madrigal         Philippe Gaubert
(1879-1941)
Beth Ruholl, flute
Sheila Doak, piano
Sonata No. 2 in b minor     G.F. Handel
(1685-1759)
Stephanie Milkert, flute
Sheila Doak, piano
Sonatine in canonic style           Paul Hindemith
(1895-1963)
Munter
Presto
Stephanie Milkert, flute
Beth Ruholl, flute
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
presents a
Junior Recital
featuring
Toni Beavers, soprano
with
Susan Teicher, piano
April 13, 2004
6:00 p.m.
First Christian Church
PROGRAM
Kennst du das Land            Franz Schubert
      (1797-1828)
Widmung        Robert Schumann
(1810-1856)
Toni Beavers, soprano
Susan Teicher, piano
Tristesse                          Gabriel Fauré
Chanson d’amour      (1845-1924)
Toni Beavers, soprano
Susan Teicher, piano
Tell me, Thyrsis    Paul Nordoff
Can Life Be a Blessing     (1909-1977)
Music I Heard with You
Toni Beavers, soprano
Susan Teicher, piano
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
presents a
Sophomore Recital
featuring
Daniel Cather, composition
with
W. David Hobbs, piano
Katrina Kappes, Gwen Weston, Karli Oblak, sopranos
Lindsey Herza, Melissa Sharpe, altos
Lucas Goodrich, Ryan Groff, Ben Wright, tenors
Matt Walicke, Mark Woolwine, Nathan Musgrove, basses
Nicholas Grill, trumpet
Scott Clements, trombone
Daniel Pierce Cather, piano
Samantha Phebus, bass
Garrett Kucisnki, percussion
Judith Ofcarcik, flute
April 13, 2004
7:30 p.m.
McAfee Gymnasium North
PROGRAM
God Works in Mysterious Ways Daniel Pierce Cather
Psalm 1    
Choral Ensemble, Derek Weston, conductor
Katrina Kappes, soprano
Gwen Weston, soprano
Karli Oblak, soprano
Lindsey Herza, alto
Melissa Sharpe, alto
Lucas Goodrich, tenor
Ryan Groff, tenor
 Ben Wright, tenor
Matt Walicke,  bass
Mark Woolwine,  bass
Nathan Musgrove,  bass
Daniel Pierce Cather, piano
Prelude to a Quest Daniel Pierce Cather
W. David Hobbs, piano
Sonata Daniel Pierce Cather
I. Andante; Allegro
W. David Hobbs, piano
Daydreaming at Nighttime Daniel Pierce Cather
EIU Jazz Combo III
Nicholas Grill, trumpet
Scott Clements, trombone
Daniel Pierce Cather, piano
Samantha Phebus, bass
Garrett Kucisnki, percussion
Sonata for Flute and Piano Daniel Pierce Cather
  I. Allegro
  II. Andante
III. Allegro
Judith Ofcarcik, flute
Daniel Pierce Cather, piano
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
presents a
Senior Recital
featuring
Lucas Goodrich, tenor
with
W. David Hobbs, piano
April 16, 2004
7:30 p.m.
First Christian Church
PROGRAM
Abendempfindung, K. 523  W. A. Mozart
(1756-1791)
Der Kuß, Op. 128           Ludwig van Beethoven
(1770-1827)
Lucas Goodrich, tenor
W. David Hobbs, piano
Morgens steh ich auf und frage      Franz Liszt
Vergiftet sind meiner Lieder     (1811-1886)
Wie singt die Lerche schön
Im Rhein, im schönen Strome
Lucas Goodrich, tenor
W. David Hobbs, piano
“Comfort ye .  .  . Ev’ry valley” (Messiah)    G. F. Handel
 (1685-1759)
Lucas Goodrich, tenor
W. David Hobbs, piano
Intermission
Chanson d'Orkenise          Frances Poulenc
À sa guitare     (1889-1963)
Air grave
Air champêtre
Lucas Goodrich, tenor
W. David Hobbs, piano
La Serenata Francesco Paolo Tosti
(1846-1916)
Adele          Joaquin Rodrigo
(1901-1999)
O Mistress Mine             Erich Wolfgang Korngold
(1897-1957)
Lucas Goodrich, tenor
W. David Hobbs, piano
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
presents a
Junior Recital
featuring
Rob Reder, percussion
with
J.B. Faires, string bass
Katrina Kappes, piano
Adam Walton, marimba
April 19, 2004
7:30 p.m.
McAfee Gymnasium North
PROGRAM
Style Suite for Snare Drum                   Murray Houllif
I. Orchestral
III. Jazz
Rob Reder, snare drum
Raindrop Prelude              Frédéric Chopin
arr. Rob Reder
Rob Reder, marimba
Groovin' Timps               Arnold F. Riedhammer
Rob Reder, timpani
Tambourin Paraphrase               Keiko Abe
Rob Reder, marimba
Transformation of Pachelbel's Canon            Nanae Mimura
arr. Redwall Duo
Adam Walton, marimba
Rob Reder, vibraphone
J.B. Faires, string bass
Macedonia           Nebojsa Zivkovic
Rob Reder, marimba
Katrina Kappes, piano
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
presents a
Student Recital
featuring
Russ Meier, tuba
with
Rachel Warfel, piano
and
Michael Jones, trumpet
Brian Warszona, trumpet
Megan Larson, horn
 Christopher Alexander, trombone
April 23, 2004
6:00 p.m.
Newman Catholic Center
PROGRAM
Andante and Rondo       Antonio Capuzzi
From Concerto for Double Bass   (1755 - 1818)
I. Andante
II. Rondo
Russell Meier, tuba
Rachel Warfel, piano
Serenade No. 12 for Solo Tuba   Vincent Persichetti
(1915 - 1987)
I. Intrada
II. Arietta
III. Mascherata
IV. Capriccio
V. Intermezzo
VI. Marcia
Russell Meier, tuba
Sonate         Paul Hindemith
(1895 - 1963)
I. Allegro pesante
II. Allegro assai
III. Variationen moderato, commodo
Russell Meier, tuba
Rachel Warfel, piano
Symphony for Brass Choir   Victor Ewald
(1860-1935)
I. Moderato
II. Adagio
III. Allegro moderato
Michael Jones, trumpet
Brian Warszona, trumpet
Megan Larson, horn
 Christopher Alexander, trombone
Russell Meier, tuba
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
presents a
Senior Recital
featuring
Jessica Clark, clarinet
Abby Heras, clarinet & organ
with
Susan Teicher, piano
and
Tom Dickey, bassoon
Andrew Lenaghan, clarinet
April 24, 2004
2:00 p.m.
Wesley United Methodist Church
PROGRAM
Christ Jesus Lay in Death’s Strong Hands             J. S. Bach
(1685-1750)
Christ lag in Todesbanden               Friedrich W. Zachau
(1663-1712)
Prelude in C Major, BWV 553         J. S. Bach
Abby Heras, organ
Sonata, Op. 120, No. 2        Johannes Brahms
(1833-1897)
I. Allegro
II. Andante con moto—Allegro
Jessica Clark, clarinet
Susan Teicher, piano
Sonatina               Antoni Szalowski
(1907-1973)
I. Larghetto
II. Allegro non troppo
Abby Heras, clarinet
Susan Teicher, piano
Sonata         Paul Harvey
I. Lento drammatico—Allegro
Jessica Clark, clarinet
Susan Teicher, piano
Sonata (1939)           Paul Hindemith
(1895-1963)
I. Allegro moderato
Abby Heras, clarinet
Susan Teicher, piano
Duo                     Ludwig van Beethoven
(1770-1827)
Aria—Rondo
Jessica Clark, clarinet
Tom Dickey, bassoon
Duo (Op. 81)         Friedrich Kuhlau
(1786-1832)
I. Adagio
II. Allegro
Abby Heras, clarinet
 Andrew Lenaghan, clarinet
“I Got Rhythm” (after George Gershwin)     Paul Harvey
Jessica Clark, clarinet
Studies in English Folk-Song        Ralph Vaughan Williams
(1872-1958)
I. Andante sostenuto
II. Andante tranquillo
III. Allegro vivace
Abby Heras, bass clarinet
Susan Teicher, piano
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
presents a
Senior Recital
featuring
Jon Siddle, trombone
with
EIU Jazz Ensemble
Sam Fagaly, director
and
Eric Chapman, trombone
Sam Fagaly,  tenor sax
J.B. Faires , bass
Tyrone Garner, drums
Mike Jones, flugelhorn
Simon Rowe, piano
Travis Wesley , piano
April 26, 2004
7:30 p.m.
McAfee Gymnasium North
PROGRAM
How Deep is the Ocean    Irving Berlin
Jon Siddle, trombone
Travis Wesley , piano
J.B. Faires , bass
Tyrone Garner, drums
For Jan Kenny Werner
Jon Siddle, trombone
Mike Jones, flugelhorn
Travis Wesley , piano
J.B. Faires , bass
Tyrone Garner, drums
The Keeper        Jon Siddle
Jon Siddle, trombone
Sam Fagaly, tenor sax
Mike Jones, flugelhorn
Travis Wesley , piano
J.B. Faires , bass
Tyrone Garner, drums
For Pam        Jon Siddle
EIU Jazz Ensemble
Sam Fagaly, director
Intermission
Freedom Jazz Dance    Eddie Harris
Jon Siddle, trombone
Mike Jones, flugelhorn
Travis Wesley , piano
J.B. Faires , bass
Tyrone Garner, drums
Soul Eyes   Mal Waldren
Jon Siddle, trombone
Simon Rowe, piano
Buzzword    Michael Davis
Jon Siddle, trombone
Eric Chapman, trombone
Travis Wesley , piano
J.B. Faires , bass
Tyrone Garner, drums
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
presents a
Senior Recital
featuring
Kevin Devany, trombone
Brandie Goodman, horn
with
Chris Alexander, trombone
Scott Clements, bass trombone
Tim Gillins, trombone
W. David Hobbs, piano
Megan Larson, horn
Andy Messerli, trombone
John Siddle, trombone
Susan Teicher, piano
April 28, 2004
6:30 p.m.
McAfee Gymnasium North
PROGRAM
Ballade Eugène Bozzo
(1905-1991)
Kevin Devany, trombone
W. David Hobbs, piano
Allegretto for Two Horns      J. F. Gallay
(1795-1864)
Brandie M. Goodman, horn
Megan Larson, horn
Sonatine       Jacques Castérède
(b. 1926)
Kevin Devany, trombone
W. David Hobbs, piano
Fantasy for Horn           Malcom Arnold
(B. 1921)
Brandie M. Goodman, horn
Back to the Fair  arr. Bill Reichenbach
John Siddle, trombone
Tim Gillins, trombone
Andy Messerli, trombone
Kevin Devany, trombone
Chris Alexander, trombone
Scott Clements, bass trombone
En Forêt  Eugène Bozza
(1905-1991)
Brandie M. Goodman, horn
Susan Teicher, piano
Thoughts of Love    Arthur Pryor
(1870-1942)
Kevin Devany, trombone
W. David Hobbs, piano
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
presents a
Sophomore Recital
featuring
Brandon Brown, baritone
with
Rachel Warfel, piano
April 29, 2004
6:00 p.m.
Newman Catholic Center
PROGRAM
Vo' cercando in queste valli    Emanuele d'Astorga
(c.1680-1757)
Brandon Brown, baritone
Rachel Warfel, piano
Die Könige            Peter Cornelius
(1824-1874)
Der Musikant      Hugo Wolf
(1860-1903)
Brandon Brown, baritone
Rachel Warfel, piano
Le Bestiaire           Francis Poulenc
(1889-1963)
Le Dromadaire
La Chèvre du Thibet
Le Dauphin
L'Ecrevisse
La Carpe
Brandon Brown, baritone
Rachel Warfel, piano
God is my Shepherd          Antonín Dvorák
(1841-1904)
Richard Cory       John Duke
(1899-1984)
Brandon Brown, baritone
Rachel Warfel, piano
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
presents a
Graduate Jazz Recital
featuring
J. B. Faires, bass
with
Jay Ferguson, drums
Michael Jones, trumpet
Dustin Maninfior, tenor sax
George Ozier, vocalist
Chris Taylor, guitar
Susan Teicher, piano
Amanda Wesley, vocalist
Travis Wesley, piano
April 30, 2004
7:30 p.m.
Union Grand Ballroom
PROGRAM
Sonata Henry Eccles
I. Largo
II. Allegro
Susan Teicher, piano
It Could Happen To You Burke/VanHeuson
Travis Wesley, piano
Jay Ferguson, drums
Wave Antonio Carlos Jobim
Blue Moon Rogers/Hart
Amanda Wesley, vocalist
Ma Belle Hélène Kenny Wheeler
Michael Jones, trumpet
Peg Steely Dan
Chris Taylor, guitar
George Ozier, vocalist
Dustin Maninfior, tenor sax
Right Place, Wrong Time           Dr. John
